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 الخضراء في الشركات الصناعية في فلسطينمحددات إستراتجيات تطوير المنتجات 
 
 ، جامعة الخليلعرفات الجبريني
 
 ملخص ال
ستراتجيات تطوير المنتجات الخضراء في الشركات إمحددات مهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أه
، كثافة الصادرات، خصائص السوق,سمات متخذ القرار) . المنشأة( فلسفة  بأبعادها الصناعية في فلسطين
تكون مجتمع الدراسة من الشركات المدرجة بالغرفة الصناعية في الخليل بدرجة ممتازة  وقد 
تم  ،شركة صناعية )06في حين تكونت عينة الدراسة من (  ،من قطاعات مختلفةشركة ) 001وعددها(،
ا على المنهج الوصفي التحليلي، اعتماد   أستخدم الدراسة  فأهدالتحقيق طبقية، وسحب عينة عشوائية 
، كان من الإحصائية الأساليبوقد تم استخدام مجموعة من  ،)فقرة14كونت من (تلهذه الغاية  أعدت استبانه
 الإحصاءالوصفي كالمتوسطات الحسابيةوالانحرافات المعيارية,ومقاييس  الإحصاءمقاييس  أبرزها
تطوير  إستراتيجيةالمحددات لتبني  أن إلىوتوصلت الدراسة  ،المتعدد والانحدار البسيطالتحليلي كالانحدار 
 تهايجياستراتإبفلسفة المنشأة الصناعية في  أهمها تلك المرتبطة، المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية
 .لمحافظة على البيئةل
المبحوثة ليتم إحلالها في السوق  ضرورة تطوير المنتجات الخضراء في الشركاتبوقد أوصت الدراسة 
 مكان منتجاتها التقليدية.
 التسويق الأخضر،الإستراتيجية.، التصنيع الأخضر، : المنتج الأخضرالمفتاحيةالكلمات 
  tcartsbA
 fo seigetarts tnanimreted tnacifingis tsom eht gniyfitnedi ta demia yduts sihT
 eht no desab ,enitselaP ni seinapmoc lairtsudni ni tnempoleved stcudorp neerg
 tekram ,stropxe fo ytisned ,esirpretne fo yhposolihP fo snoisnemid
 noitalupop yduts ehT .srekam-noisiced fo scitsiretcarahc dna ,scitsiretcarahc
 fo rebmahC norbeH fo sdrocer eht ni detsil seinapmoc eht fo detsisnoc
 dehcaer rebmun esohw dna ssalc tnellecxe evah taht yrtsudnI dna ecremmoC
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  250                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 eht ,elpmas deifitarts modnar a no desab ,revewoH .srotces tnereffid morf )001(
 eht eveihca oT .seinapmoc lairtsudni )06( fo detsisnoc yduts eht fo elpmas
 lacitsitats A .desu saw dohtem lacitylana evitpircsed eht ,yduts eht fo sevitcejbo
 .esoprup siht rof deraperp saw ,shpargarap 14 fo detsisnoc hcihw ,eriannoitseuq
 eht dedulcni sdohtem esehT .desu erew sdohtem lacitsitats lareves ,yllanoitiddA
 dna ,snoitaived dradnats ,segareva citemhtira sa hcus ,scitsitats evitpircsed
 yduts ehT noisserger elpmis dna noisserger elpitlum sa hcus ,scitsitats lacitylana
 fo ygetarts eht tpoda ot stnanimreted tnatropmi tsom eht taht dewohs sgnidnif
 eht ot detaler era taht esoht era seinapmoc lairtsudni ni stcudorp neerg gnipoleved
 yduts ehT .tnemnorivne eht evresnoc ot seinapmoc eht fo yhposolihp
 ot deyevrus seinapmoc eht ni stcudorp neerg poleved ot deen eht dednemmocer
 .stcudorp lanoitidart rieht ecalper
 .ygetarts ,gnitekram neerg ,gnirutcafunam neerg ,tcudorp neerG :sdrowyeK
 
 المقدمة 
مع التقدم  يتلاءموبشكل لا ، وانتشارها إلى زيادة التلوث البيئي بشكل واضح أدى اتساع الصناعة
وقد أثبتت التجارب أن هنالك  ،) للوصول إليه)PDNU التكنولوجي الذي يسعى برنامج الأمم المتحدة
 تحقق أنب الأضرار التي تلحق بالصحةوالبيئة , ومن الممكن نلتج ؛وذات جدوى اقتصادية ،أساليب عديدة
 ).,hgabbaS–lA9112( الصباغ ،أعلى إنتاجذات  أنها، كما أكثر كفاءةواستخدام أكبر، ربحا  
يجابية من حيث رفع إمنها  ،في النشاط الاقتصادياقتصادية متعددة  آثار  اللعولمة وتجدر الإشارة إلى أن 
العولمة الاقتصادية في زيادة البحث العلمي  أهمية عن والمحلية , فضلا  الاستثمارات الأجنبية مستويات 
والحياة  سلبية على البيئة آثار  اللعولمة من الوجهة الثانية  إلا أنوالتطوير  وزيادة الصادرات الصناعية , 
النمو  إلىالوصول  أجلمن  ؛والغازية والسائلة زيادة التلوث البيئي بالمخلفات الصلبة من حيث ُ الإنسانية
الذي يحقق  الأخضرالدراسات العديدة الاهتمام بالمنتج  و البحوث الاقتصادية بدأتالاقتصادي ، ومن هنا 
 arsaK2112 )را & شيماءكس يخفف من حالات التلوث البيئي وخاصة تلوث الهواءو ،صديقا للبيئة إنتاج  ا
 ).,aamyahS dna
على  النامية ومن المصطلحات الحديثة والبارزة في المجتمعات المتقدمة  الأخضر)المنتج (عد مصطلح يُ 
مثل  ،وقلقا حول بعض القضايا البيئية العالم يبدي انزعاجا أعندما بد الأخضرالاهتمام بالمنتج  أ، وبد السواء
مخلفات الصناعة ، تقلص المساحات الخضراء ، تسرب  و ئة الطبيعية نتيجة عوادمتلوث الهواء ، وتلف البي
 مع البيئة الإنسان عن سوء تعامل فضلا   ، هاوتسويق الإنسانو سلع ضارة بالبيئةإنتاج  و المواد السامة،
 .)7102,rorfaD dna sailEالياس & دفرور(
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  350                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
، المنظمة أعماليدخل البيئةوالاهتمامات البيئية في صلب  أنيمثل اتجاها جديدا يحاول  المنظمةتخضير  إن
 ؛عملياتها،برامجها،سياساتها وعلاقتها من خلال  مبادراتها الذاتيةمن حيث ،إجراءاتهاوفي نطاق واسع من 
 محققة لميزتها التنافسية.، والبيئة علتكون خضراء منسجمة م
 مشكلة الدراسة وأهدافها
 مشكلة الدراسة 
 الاهتمام بموضوع حيوي إلى إثارة تسعى  ،فهيالموضوع الذي تناولته أهميةتنبع مشكلة الدراسة من 
والتربوية والتكنولوجية، وفي كيفية  في مختلف الجوانب الاقتصاديةوالاجتماعية أبعادهستراتيجي تتجلى إو
برشد مع الموارد الطبيعية  تصرفوال،التعامل بعقلانية مع الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة بعقلانية 
 اخضر في التعامل مع المنتجات. إنتاجي و سلوك استهلاكي انتهاجو، والحفاظ على البيئة
 : الآتي و يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خلال السؤال الرئيسي 
 لتطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهمما هي  -
 في مدينة الخليل؟
 الفرعية التالية : الأسئلةو يتفرع عن هذا السؤال 
 ي تطوير المنتجات الخضراء؟وبين إستراتجية تبنّ  ماهي العلاقة بين فلسفة المنشأة -1
 ي تطوير المنتجات الخضراء؟ بين إستراتجية تبنّ  و ماهي العلاقة بين سمات متخذالقرار -2
 ي تطوير المنتجات الخضراء؟بين إستراتجية تبنّ  و ماهي العلاقة بين كثافة الصادرات -3
 ي تطوير المنتجات الخضراء؟ماهي العلاقة بين خصائص السوق وبين إستراتجية تبنّ  -4
 الدراسة  أهداف
 : الآتية  تحقيق الأهداف إلىتسعى هذه الدراسة  
داخل المجتمع  الوعي البيئي ّ ، وتأكيد أهميةوء على مفاهيم المنتجات الخضراءتسليط الض ّ -1
 وللمؤسسات الصناعية بصفة خاصة. عامةبصفة  الفلسطيني 
المنتجات الخضراء بهدف تنمية الصادرات  إستراتيجيةتبني لالمحددات  أهم ّالتعرف على  -2
 للشركات الصناعية  العاملة في الخليل.
لبحث لكي ذلك من خلال التوصيات في نهاية االإحصائي، ووء التحليل نتائج في ض َ إلىالتوصل  -3
 .ثانيا  المؤسسات الصناعية   أولا، وأصحاب المجتمع منها يستفيد َ
 الدراسة  أهمية
 الدراسة من خلال مايلي: أهميةتتجلى 
 .للمجتمع ( المستهلك) الأهمية -1
  يقدم خدمة أنقادر  إنسانكل  فيهيشارك  أنمن خلال التصدي لموضوع يمكن  الأهميةتتجلى  -
 ها.فيومنفعة للبيئة التي يعيش 
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  450                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
تواجه البيئة الفلسطينية بصفة خاصة  لمشكلة كبيرة   ،من خلال تناولها أهميتهاو تستمد هذه الدراسة  -
للأراضي من قبل الاحتلال من جرف  الفلسطينيةلظروف الصعبة التي تتعرض لها البيئة لا نظر  
 والمؤسسات. بيوتللوهدم  ،للأشجاروخلع 
 .بالنسبة للشركات الصناعية الأهمية -2
خاصة المؤسسات الصناعية من خلال المحافظة ، وبعماليستفيد من الدراسة منظمات الأ أنيمكن  -
 الآثارو واستخدامها لتقليل الاستنزاف ،تدويرها إعادةو ،والمحافظة عليها ،على الموارد الطبيعية
 السلبية المترتبة على البيئة.
 لإنتاجهمالدراسة في تنمية الصادرات الاستفادة من نتائج هذه  أيض  ا يمكن للمؤسسات الصناعية -
 المحلي.
 حدود الدراسة 
 : الآتية تقتصر هذه الدراسة على الحدود 
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات  إستراتيجيةالحدود الموضوعية: المحددات المرتبطة بتبني  -
 الصناعية في مدينة الخليل.
 .9102آذار  -8102الأولالحدود الزمنية : تشرين  -
 الحدود المكانية: الشركات الصناعية العاملة في مدينة الخليل.  -
 في الشركات الصناعية. ونالعامل الإداريونالحدود البشرية :  -
 فرضيات الدراسة 
طوير  تإستراتيجيةيجابية معنوية  بين فلسفة المنشأة ، ومستويات تبني إتوجد علاقة ارتباط  -1
  .المنتجات الخضراء
 إستراتيجيةيجابية معنوية  بين سمات متخذ القرارات، ومستويات تبني إتوجد علاقة ارتباط  -2
 تطوير المنتجات الخضراء.
تطوير المنتجات إستراتيجية يجابية معنوية بين كثافة الصادرات، ومستويات تبني إتوجد علاقة  -3
 الخضراء.
المنتجات تطوير إستراتيجية يجابية معنوية بين خصائص، ومستويات تبني إتوجد علاقة  -4
 الخضراء.
 متغيرات الدراسة 
القطاع، درجة تصنيف /(المؤهل العلمي،سنوات الخبرة،نوع عمل المصنع :الديموغرافيةالمتغيرات 
 المصنع بالغرفة التجارية،المنصب الوظيفي).
 ( سمات متخذ القرار، خصائص السوق،كثافة الصادرات،فلسفة المنشأة الصناعية). المتغيرات المستقلة:
 المتغيرات التابعة: ( مستويات تبني إستراتيجية تطوير المنتجات الخضراء).
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  550                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 الإجرائيةالتعريفات 
المنظمة من خلال دراسة  تحقيق أهدافالموجهة نحو  الأجل: هي اتخاذ القرارات طويلة الإستراتيجية
دات في البيئة المحيطة والتهدي وتكيفها مع الفرص والضعف في بيئة المنظمة الداخلية وربطها عوامل القوة
 ).,eiadiamuS191,4112) الصميدعي ة ممايعزز موقفها التنافسي في مجال عملظمبالمن
الضرر  إلحاقالمؤسسة مع عدم  أهدافلتحقيق  ؛ورغباتهم حاجات المستهلكين إشباعهو :الأخضرالتسويق 
 )).7102,rorfaD dna sailEإلياس & دفرور( بالبيئة الطبيعية والاجتماعية
: التطبيق المستمر لاستراتجيات الوقاية البيئية المتكاملة في العمليات والمنتجات الأخضرالتصنيع 
 .)3102 ,PENU( والبيئة الإنسانعلى  أخطارهاالاقتصادية وتقليل  كفاءتهاوالخدمات بهدف زيادة 
 ،سليم وصحيحبشكل  الإنتاجيةوتنفيذ  العمليات  هاتصنيعو : تصميم المنتجات الخضراءالمنتجات الخضراء
 ,hsakarP(الاعتبار القضايا البيئية الأخذ بعينوطاقة اقل مع  ,السليمة الأوليةمن خلال استخدام المواد 
 . )2002,512
 الإطار النظري والدراسات السابقة 
 توجهات المنتج الأخضر
بإعادة النظر بمسؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية في ممارستها التسويقية،  بدأت العديد من منظمات الأعمال
الاهتمام بنمط جديد في  أستراتجياتها التسويقية. ومن هنا بدإوذلك بإعطاء البعد البيئي أهمية بارزة في 
 آمنةت منتجا إنتاجويتمحور حول الالتزام القوي بالمسؤولية البيئية في  الأخضر،التسوق , عرف بالمنتج 
هذه  أنهنا ها ونلاحظ  ،والعمل على تحقيق المثالية في تسويق المنتجات قدر المستطاع ،خالية من التلوث
تبعث مواد ضارة على البيئة،  لا، وأكثرمنتجات صديقة للبيئة ، ربما تكون صحية  المنظمات بدأت تنتج
المحرك  أنهمها الزبائن على طرق نظيفة في التسويق، وتعامل من خلال إيصالهاستخدم في سبيل يو
 .)7102,rorfaD dna sailEإلياس & دفرور( وليس الربح ،الرئيسي لها
 
 الأخضرمفهوم المنتج 
النظر في مفهوم المنتج من خلال مراعاة  إلىإعادةبالمسوقين  الأخضرتطور مفهوم التسويق  أفضى  
 ،المسؤولية على تقليل النفايات والحد من التلوث، وتعتمد هذه الأنشطةالإنتاجيةالمسؤولية البيئية في 
 ظهور المنتجات الخضراء . أدى إلى، وهو ما الإنتاجيةفي العملية  الأوليةوالاستخدام العقلاني للمواد 
 
 للمنتج الأخضرمنها: مجموعة تعريفات
يا، تاذتتحلل  أنمكن ستخدم فيه المواد الصديقة للبيئة التي يتانه: المنتج الذي  الأخضر علىيعرف المنتج 
مع ضرورة متابعته خلال مراحل دورة حياته لضمان بقائه ضمن الالتزام البيئي الذي يشمل عدم استخدام 
 nhoJ(مع تغليف قابل للتدوير. الأوليةمن الطاقة والمواد  الأدنىالمواد الحافظة والضارة، واستخدام الحد 
 )6991,kisaw
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  650                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 أكثر كفاءبشكل  الإنتاجيةوتنفيذ  العمليات  وتصنيعها :" تصميم المنتجات الخضراء أيضاعلى أنهويعرف 
بعين الاعتبار القضايا الأخذالسليمة وطاقة اقل مع  الأوليةمن خلال استخدام المواد 
 )2002,512,hsakarP(البيئية.
لأخضر على تعريف المنتج ا) ,iruoN dna irkaB – lA211,9112)البكري & النوريوحدد كل من 
ا لمجموعة من المعايير التي تهدف إلى حماية البيئة والتقليل من استنزاف نع وفق  ص ّانه:أي منتج،مصمم وم ُ
 الموارد الطبيعية مع المحافظة على خصائص أدائهالأصلية.
المنتج  "أن :الإجرائيالمفهوم إعطاءيمكننا  الأخضرللمنتج تعريفات ومن خلال ما تقدم من مفاهيم  و
وتعديل  ،بما ينسجم مع المتطلبات البيئية الأوليةهو تعديل استخدام الموارد الطبيعية والمواد  خضرالأ
في تقليل التلف عبر  الأخضرللتسويق  الأهداف الأساسيةللتطابق مع  أساساالقائمة  الإنتاجيةالعمليات 
من  أخرىدرجة ممكنة فضلا عن الاستفادة مرة  إلىأدنىوخفض مستويات التلوث  الإنتاجيةالعمليات 
 "تدويرها ومعالجتها إعادةمخلفاتها من خلال 
 
 )الأخضرتصميم المنتج الصديق للبيئة (المنتج 
 إدارةالإنتاجالتسويق و إدارةالطرق الناجحة لتحقيق التكامل والتنسيق بين عمل  لا شك في أن إحدى
تلك النشاطات  إجراءيتم  أنهو إنتاجها  ات الخضراء ووالبحث والتطوير في مجال تصميم والمنتج
بعين النظر البيئة  الأخذمع  ,والتصميم والتسويق في المنتجات الإنتاجوالتعديلات في مجال كل من 
 .السلبية  الآثاروالمحافظة عليها من تقليل 
بمجموعة  الاعتبار يجب الأخذ بعين الى انه  ),aamyahS dna arsaK2112) كسرا & شيماء ويشير
 :كالآتيوهي  ،من القضايا عند تصميم المنتج
 الأنسبعلى المنظمات واختيار التصميم  ،تصميم المنتج من الناحية الاقتصادية تأثيردراسة  -1
 التغيرات البيئية على المنتج. إجراءوبعد  ،للمنظمات والمشترين
، ومن ثم التصنيع الأوليةمن المواد  ءابعين الاعتباردورة حياة المنتج بشكل كامل، ابتد الأخذ -2
البيئية السلبية للمنتج في جميع مراحل  الآثارمن اجل تقليل  ه؛واستعمال المنتج حتى بعد استعمال
 دورة حياته.
م لاحتياجات الزبائن ومدى توافقه مع رغباتهم، بحث يكون مالمنتج المص ملاءمة دراسة مدى  -3
 قتنائه.مع تطلعات الزبائن لا االمنتج متلائم  
أن هناك مجموعة من الأهداف يتم تحقيقها من ) 7102,rorfaD & sailEالياس & دفرور(هذا ويرى 
 خلال التصميم الجيد ومنها:
 تقليل النفايات من المصدر، ويشمل ذلك الترتيب والتنظيم وتعديل المنتجات وتغيير المواد. -1
 ة.استعمال مواد طاقة متجددة لكونها طاقة غير مضرة بالبيئ -2
 .الأمثلالمستوى  إلىترشيد استغلال الموارد الطبيعية والطاقة  -3
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  750                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 .الإنسانحماية البيئة وصحة  -4
 والربح المادي. الإنتاجمن الجودة و أعلىتحقيق مستويات  -2
 الأخضرالتصنيع 
يعكس نموذج التصنيع الجديد لاستخدام الاستراتيجيات والتقنيات الخضراء، ليصبح  الأخضرالتصنيع  إن
كفاءة وتشمل هذه الاستراتجيات خلق المنتجات التي تستهلك طاقة مواد اقل وطاقة اقل، والاستعاضة  أكثر
(السامة بغير السامة، وغير القابلة للتجديد بالقابلة للتجديد) والحد من المخرجات غير  المدخلاتعن 
  ,hgabbaS – lA(9112.الصباغ (مدخلات إلىالمرغوب فيها وتحويل المخرجات 
عملية صنع منتجات سليمة من الناحية البيئية عبر تصميم العمليات  الأخضر)إلىالتصنيع (ر مصطلح يشي
التطبيق المستمر لاستراتجيات الوقاية البيئية   الأخضربأنهويعرف التصنيع  ؤ،وتنفيذها بشكل كف الإنتاجية
 الإنسانعلى  أخطارهاية وتقليل الاقتصاد كفاءتهاالمتكاملة في العمليات والمنتجات والخدمات بهدف زيادة 
 .)3102 ,PENU(على حّد سواء والبيئة
 
 الاتيةيتطلب الاعتماد على مجموعة من الأسس  بكفاءة أكبر بالتصنيع الأخضر معلوم ان القيامو
 ):,iruoN dna irkaB – lA191,9112) البكري & النوري
استخدام مكوناتها  إعادةجعل المنتجات قابلة للتدوير : من خلال تصميم المنتجات بحيث يمكن  -1
 .أخرىمرة 
 بعد استعمالها ومعالجتها ومن ثم المنتجاتجمع ما تبقى من  بإعادةاستعمال مواد معادة: وذلك  -2
 إعادة استعمالها في العملية التصنيعية.
 الأولية أودراسة خصائص مكونات المواد  أيالبيئية: سليمة من الناحية  أوليةاستعمال مواد  -3
 استبدال المواد المضرة من الناحية البيئية.
، وتقليل الطاقة التي الإنتاجيةاستخدام طاقة اقل : وذلك بتقليل الطاقة المستخدمة في العمليات  -4
 يحتاجها المنتج عند الاستعمال.
 كبير في تقليل كمية المواد المستخدمة.يتم ذلك بشكل و استعمال مواد ومكونات اخف وزنا: -2
 الأخضرالتصنيع  إلىمعوقات التحول 
 ).,hgabbaS – lA9112)الصباغ ، من المعوقات الرئيسة للتحول إلى التصنيع الأخضر
 تعني الاستدامة لها. ماذاعدم فهم الشركات للتوجهات والقضايا ذات الصلة بها وبصناعتها، و -1
 أولويةفهي ليست  ،الاستدامة البيئية إلىحاجة ملحة للتوجه  ادإيجتواجه الشركات صعوبة في  -2
 بالنسبة لمعظم الشركات مع استمرار تطور التقنيات وزيادة التكاليف.
الخاصة  الإستراتيجيةولايتم دمجها في  ،بعض الشركات تتبنى المبادرات الخضراء بشكل هامشي -3
 بالشركة.
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  850                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 الأخضرالتسويق 
البيئة في  بأهميةإدخاليساعد على تنامي الوعي لدى المستهلكين  الأخضرظهر توجه جديد بتبني التسويق  
سيحقق  لأنهحاجاتهم ورغباتهم وفي الوقت نفسه يدفع المنظمات للالتزام به، لإشباعسلوكهم الشرائي 
 البيئي.  على الأثربفعل رضا المستهلكين وتجاوز التكلفة المترتبة  الأرباح
: عبارة عن  على أنهالأخضر التسويق ),aamyahS dna arsaK2112)كسرا & شيماء وعليه يعرف
ة بيئيا والمنبثقة من الفعاليات المتعلقة بالتسعير والترويج والتوزيع للمنتجات غير المضر ّالأنشطة و
 وضمن ثقافتها التنظيمية، والمشبعة لحاجات المستهلكين ،الأعمالالاستراتجيات التي تتبناها منظمة 
 والمعززة للرفاه الاجتماعي.  ،بتحقيق عائد مقبول الإسهام، وورغباتهم
لان  ،التسويق الأخضر: بأنه احد المؤشرات لعملية الاستدامة البيئية) ,ifaK42,1112)كافي  وعرف
 بين المؤسسة والزبائن. وإزالته افرعملية الاستدامة هي عملية اجتماعية معقدة، لحل التن
هو:  الأخضرتعريفا اشمل للتسويق ).,iruoN dna irkaB – lA14,9112)البكري & النوريويقدم 
طلب  إلىفي تفضيلات المستهلكين بصورة تدفعهم نحو التوجه  إلى التأثيرمدخل نظامي متكامل يهدف 
والعمل على تقديم مزيج  ،بما ينسجم مع ذلك منتجات غير ضارة بالبيئة وتعديل عاداتهم الاستهلاكية
رضي هذا التوجه بحيث تكون المحصلة النهائية الحفاظ على بشكل يُ  أساسالإبداعتسويقي متكامل قائم على 
 وتحقيق هدف الربح للمؤسسة. ،البيئة وحماية المستهلكين وإرضائهم
حاجات  إشباع إلىالتي تهدف  الأنشطةهو مجموعة  الأخضربناء على ما تقدم يمكن القول التسويق و 
تسبب لها اقل ضرر ممكن  أوبالبيئة الطبيعية  ضارةمن خلال تقديم منتجات غير  هغباتوتلبية ر المستهلك
بما يحقق استدامة  ،وبطريقة مربحة، ضمن عملية اجتماعية متكاملة بين المؤسسة والمستهلكين والبيئة
 حدودة.المؤسسة والموارد الطبيعية الم أعمال
 البيئية الخضراء  الإستراتيجية
 ).,ihelaS11,1112) صالحي .تبني الإستراتيجية الخضراء إلى أسباب تدفع المنظمةثمة 
 كسب الميزة التنافسية البيئيةلأولا : سعي المنظمة 
أبعاد إن المنظمات اليوم تدرك أكثر من أي وقت مضى أن البيئة في حالات كثيرة يمكن أن تمثل بعدا من 
نلمس  أن ستراتيجي إلى جانب التكلفة،الجودة،الاعتمادية ،المرونة. وهذه الميزة البيئية يمكنلإالأداء ا
  الآتي: أبعادهامن خلال
 آثارواقل  ،ايجابية للبيئة أكثرتميز المنتج البيئي، حيث تدخل المنظمة تغيرات على منتجاتها لتكون  - أ
 سلبية عليها.
 سوقية مستهدفة. عتباره شريحةالأخضرباتفضيل المستهلك  - ب
المنظمات تطور قدراتها القائمة على الموارد المستدامة كاستخدام الطاقة  أصبحتالميزة المستدامة، - ت
 من الطاقة الكهربائية. المتجددة بدلا  
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  950                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 ثانيا: تجنب عدم الميزة التنافسية 
على المنظمة مراعاتها   ؛ إذتهديداتفإنها تفرض ،لكسب مزايا تنافسية إن البيئة كما تقدم للمنظمات فرصا  
 ).00041( الايزو كالالتزام بالمعايير القياسية البيئية الدولية
 ثالثا: العمل بمسؤولية
أصبحت ما يجول في المجتمع من قضايا بيئية واجتماعية، كما  إزاءأكثر حساسية  إن المنظمات أصبحت
مواطنة (ما يطلق عليه  وهو ،لبيئية العامة في المجتمعالتزاما بالصحة والسلامة العامة وبالمبادرات ا أكثر
 .)المنظمة
 الأخضرالنجاح للتصنيع  إستراتيجيةالعناصر الرئيسية لتطبيق 
 إلىهناك مجموعة من العناصر الرئيسة والنوعية تؤدي  أن).,hgabbaS – lA9112 )الصباغيرى 
 ، ومن ذلك :الناجح الأخضرتطبيق التصنيع 
ومن ثم تسويق المنتج بشكل يعمل على تقليل  ،هي تصميم المنتج والعملية الهندسة الخضراء: -1
 والبيئة. الإنسانالخطر على صحة  تقليل أيضا  التلوث و
تعطي نقطة انطلاق للمنظمات عند  أنأداة قوية يمكن ة البصمة الكربونية: البصمة الكربوني -2
 غازات الاحتباس الحراري في عملية التصنيع.
، الإنتاجالبيئية المتراكمة لجميع مراحل عملية  للْثارتقديرا  الإنتاج: توفر دورة نتاجالإتقييم دورة  -3
 تحقيق المنتج النهائي.و المترتبة على استخراج المواد الخام، نقل المواد، الآثاربما في ذلك 
للمنظمات لتحقيق ممارسات  أصبحت أكثر أهميةالتي  )00041OSI( البيئية الإدارةمعايير  -4
 لبيئية لدعم الاستدامة.امشتركة وقابلة للمقارنة 
 
 الأخضرفي التصنيع  الإستراتيجيةديناميكية تنفيذ 
باستمرار  الخارجية الأحداثمراقبة  إلىتحتاج  فإنهاالمناسبة,  الإستراتيجيةالشركة في اختيار  حين تبدأ
 رئ مناسبة.اطو إستراتيجيةثم تدبير لتحديد وضع المخاطرة الجديد للمنتج ومن 
 إستراتيجيةالمبدئية المناسبة لتطوير المنتج ، وهي  الإستراتيجيةفان  ،الأخضرمجال تقديم المنتج  يوف
المنتج الثنائي بمعنى تقديم منتج جديد بجانب المنتجات الخضراء المتاحة في الأسواق.ويتم ابتكار هذه 
يتم تحديد استراتجيات  أنعلى ,طبقا لنتائج بحوث التسويقهم على رغبات العملاء وتوقعات بناء   المنتجات
 رئ مناسبة تستخدم في حالة الضرورة.اطو
 :في السوق الفلسطيني تكمن في الآتي الملائمة لزيادة الحصة السوقية الإستراتيجية
ر عن الحصة السوقية للمنتجات يتم التعبي) ,hsatnaH2112)هنطش تشجيع الصادرات–إحلال الواردات 
في تغطية الطلب المحلي .  الإنتاجمبيعات  إسهامالخضراء المحلية في السوق المحلية بنسبة مئوية تعكس 
تتم  أنن زيادة النسبة المئوية يمكن إتم تغطيته من المنتجات المحلية والمستوردة ، فتالطلب المحلي  أنوبما 
تخفيض الواردات وتعويضها بمنتجات محلية). ومن شان هذه  يأالواردات(  إحلالمن خلال سياسة 
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  160                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
من و أن تؤدي إلى زيادة الحصة السوقية للمنتجات المحلية في السوق المحلية من ناحية،الإستراتيجية 
التوسع في  أيأن يتم تعويض مدخلات الإنتاج الوسيطة المستوردة بمدخلات محلية الصنع،أخرىناحية 
 النهائية والوسيطة. المحلي للسلع الإنتاج
الأسواق الخارجية فيتم زيادتها من خلال الصادرات (سياسة تشجيع  بالنسبة لحصة المنتج المحلي من أما
 الخارجية. الأسواقزيادة الحصة السوقية للمنتج المحلي في  بحيث تفضي إلى الصادرات)
 
 أواستثمارات جديدة  وإلى ،الإنتاج من جهةزيادة  إلىن زيادة الحصة السوقية ستؤدي إفي كلتا الحالتين، فو
زيادة  الإنتاج إلىزيادة  كما تقود . الإنتاجية من جهة أخرىوزيادة الطاقة  ،التوسع في الاستثمارات القائمة
 وارتفاع مستويات ،وتراجع مستويات البطالة ،في تحسين مؤشرات السوق ايجاب ا في التشغيل، مما ينعكس
 المعيشة للمواطنين.
 
 لدراسات السابقة ا
المستدام في الإدارة الخضراء عن الدور الذي  في دراسته عن التطوير )9102 .S ,maradnuS( يرى
ودور مراكز البحث العلمي في الشركات والمؤسسات من حيث حفظ الطاقة،  الإنتاجية،تلعبه في العملية
تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وكانت نتائج دراسته أن الشركات 
والتي تجعل العمليات الإنتاجية لها ميزة تنافسية في الحفاظ على البيئة  ،التي تنتهج الإدارة الخضراء
 والمستهلكين.
 أثرهو الأخضرالتصنيع  إلىأهمية" له بعنوان دراسة)في ,hgabbaS – lA9112( الصباغفي حين أشار 
 أهميةبيان ت إلىلتصنيع البطاريات/ العراق" ؛ة التجهيز الخضراء : في الشركة العامةلسلس إلىفي التحول 
 الأداءرفع  إلىقي تحقيق سلسلة التجهيز وعلاقته ببقية مكونات السلسلة، وبشكل يؤدي  الأخضرالتصنيع 
مهم ومؤثر لعناصر  الأخضرالتصنيع  : أنمجموعة من الاستنتاجات من بينها إلىالبيئي ، حيث توصلت 
الشركة المبحوثة بالمحافظة على  سلسلة التجهيز وفي المحافظة على البيئة والصحة العامة ، واهتمام
ازات المنبعثة من معاملها( معمل الرصاص ومعمل البطاريات)، وتبني غالصحة العامة من خلال تقليل ال
 الأخضر.التصنيع 
 الأخضرلتعرف على المنتج لفي دراسة لهما  )7102,rorfaD dna sailEوكذلك أكد إلياس & دفرور( 
 ،suirPسيارة  إلىشركة تويوتا  أدخلتهاالتي  الإنتاجيةالتي تمس العمليات  من خلال التحسينات البيئية
إلى تتوفر فيها تقنيات تحد من انبعاث الغازات السامة، وتوصلت الدراسة  بأنهاوهي سيارة هجينة تتميز 
 ستهلكين.. وأن التسويق للمنتجات الأخضر يتطلب وعي ا لدى المفي حماية البيئةتها هذه السيارة ومكان أهمية
ما بين (التسويق  الأثرالعلاقة و إلىلتعرف لفي دراستهما  )6102 ,nehC & nehC,gnaW(فقد هدف 
 ،، والمعرفة الخضراء وصورة العلامة التجارية ) في نية العميل الشرائية من المطاعم التايوانيةالأخضر
 أظهرته نحو المطاعم الخضراء. وزيادة درجة وعي الناس بالتوج إلىذلك  أدى فمع زيادة الوعي البيئي ،
01
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  060                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
وفي   ،مباشر وغير مباشر في جذب انتباه العملاء الشرائي تأثيركان له  الأخضرالتسويق  أنالدراسة 
في نية العميل الشرائية من خلال  الأخضرالمباشر للتسوق  الأثرعلى نواياهم الشرائية، ويتحقق  التأثير
 . يتحقق من خلال المعرفة الخضراءف ،غير المباشر الأثر أما صورة العلامة التجارية ،
استخبارات  إستراتيجيةثر تطبيق أفي دراسته بعنوان " ) ,damI ,adbA2112)عماد  عبدة، وحرص
الأدوية في الأردن والمزيج التسويقي في شركات صناعة  الأخضرالتسويق  أسلوبالتسويق على استخدام 
ويشمل  ،الخارجي) الأخضراستخبارات التسويق ( المزيج التسويق  إستراتيجيةلتحديد نوع العلاقة ما بين "
المشكلات والتنبؤ) وعناصر و ( العملاء والموردين والسياسات الحكومية، وجماعات الضغط، والشركاء،
 مزيج التسويق الداخلي ويشمل (المنتج، والسعر، والمكان، والترويج، والمعلومات، و السياسات، والعمليات
مجموعة من  إلىفي دولة الكويت، وقد توصلت الدراسة  الأدوية) في شركات قطاع صناعة الأفرادو
والمزيج التسويقي  ،وجود علاقة معنوية ايجابية بين إستراتيجية استخبارات التسويق أهمها؛من التي النتائج 
التسويق والابتكار  ليبأسافي تطوير  الإستراتيجية، حيث تسهم هذه الأدويةفي شركات صناعة  الأخضر
الدراسة بضرورة  أوصت. وقد الأخضرالتسويق  أسلوبهو ما يناسب  ، والعلاقات مع العملاء  إدارةو
الخضراء، و جذب شريحة كبيرة  الأسواقوبما يحقق الدخول والتوسع في  الأخضر،بناء المزيج التسويقي 
 بيئيا.من خلال منتجات وخدمات متوافقة  الأخضرمن نمط المستهلك 
المنظمات الصناعية المعاصرة تعيد تصميم  أنأكدا   4102 ,iarodA dna imhskalA(وفي دراسة (
المجتمع على  لتأثيركاستجابة و ، وذلك كاستجابة للتوجهات الحديثةالأخضرمزيجها التسويقي في السياق 
 أنستراتجيات التسويقية لهذه المنظمات، ولتحقيق مكانة مناسبة لمنتجاتهم في السوق. وقد وجد الباحثان لإا
في السوق في ظل البيئة التنافسية، وذلك من خلال  أوضاعهاتقوي  أنالمنظمات الصناعية الماليزية يجب 
 .الأخضر)التسويق (وم هفتصميم منتجاتها، بحيث تتبنى م إعادةو الإنتاجيةهندسة عملياتها  إعادة
 
 والإجراءاتالطريقة 
 منهجية الدراسة:
لهذه الدراسة، حيث يقوم  ءمة  المناهج ملا أكثرالتحليلي ، و هو  ياعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصف
 :الاتيةعلى وصف الظاهرة وتحليلها للخروج بنتائج وتوصيات، وذلك بالاعتماد على مصادر المعلومات 
 كذلكو ،لجمع المعلومات من العينة المبحوثة لهذه الدراسة الاستبانة : تم اعتماد الأوليةالمصادر  -1
 لتحليل البيانات التي جمعها من عينة الدراسة. الأساليب الإحصائيةاستخدام 
الدراسات السابقة والمراجع ذات العلاقة بالموضوع قيد  إلىالمصادر الثانوية: تم الرجوع  -2
 البحث.
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  260                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 دراسة مجتمع ال
مدينة صناعية  بأنهامدينة الخليل تتميز  إذ إنللدراسة  مجتمع  اتم اختيار غرفة تجارة وصناعة الخليل 
ت لأعضاء الهيئة العامة الممتازة في غرفة في الشركا الإداريينوتجارية ، ويتكون مجتمع الدراسة من 
غرفة  إحصائياتوكان عدد الشركات الصناعية حسب  ,9102-8102خلال العام  تجارة وصناعة الخليل
 شركة. 001تجارة وصناعة الخليل 
 عينة الدراسة 
) ، وقد 74منها ( أعيد َو ،في الشركات الصناعية في مدينة الخليل إداري ا) 06اشتملت عينة الدراسة على (
قطاعات  إلىوبناء على تقسيم الشركات  ،تم التوزيع على عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة
 (البلاستكية،المفروشات،الحجر،الملابس....).
 
 الدراسة  أداة
الهدف منها  استبانهوهي  ،الدراسة أداةوالدراسات السابقة، فقد تم بناء  الأبحاثبعد استعراض العديد من 
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية في  إستراتيجية التعرف على :المحددات المرتبطة بتبني
لجمع المعلومات اللازمة من خلال  ؛اأساسي  ا مصدر  الاستبانة باعتبارها مدينة الخليل". تم الاعتماد على 
بالرجوع  في كل جزء الأسئلةحديد توتم  ،رئيسيين جزأينمن  الاستبانةلعينة البحث حيث تكونت  الإجابة
 راسات السابقة،والاستفادة من الد
 إحكام  او دقة   أكثرلتصبح  ؛والأخذ بملاحظاتهم ،وبعد ذلك تم عرضها على العديد من المختصين للتحكيم
 من جزأين هما: تألفتالاستبانةوقد 
عينة الدراسة( المؤهل العلمي،سنوات  لأفرادغرافية و: يحتوي على المعلومات الديم الأولالجزء  - أ
 منصب الوظيفي).نوع عمل الشركة، ال الخبرة،
، وقد تم استخدام المستقلة للمتغيراتمحاور  أربعة) فقرة موزعة على 14الجزء الثاني : تالف من ( - ب
 في التحليل. أساسيةمعايير باعتبارها المتوسطات الحسابية التي دعمت بترتيب تنازلي 
 الأداة ثبات
الدرجة  بالإضافة إلىالدراسة  أداةالدراسة تم استخدام ثبات الاتساق الداخلي لمجالات  أداةلقياس ثبات 
على عينة الدراسة وكانت النتائج على  )كرونباخ الفا(الكلية للمجالات والفقرات باستخدام معامل الثبات 
 :الآتيالنحو 
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  360                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 قياس الاتساق الداخلي باستخدام معامل الثبات كرونباخ الفا )1(الجدول رقم 
 معامل الثبات الفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 128. 9 : سمات متخذ القرارالأولالمجال 
 133. 01 المجال الثاني :خصائص السوق
 07.0 8 المجال الثالث: كثافة الصادرات
 118. 41 المجال الرابع:فلسفة المنشأة الصناعية
 148. 14 الدرجة الكلية
 
) عند مجالات الدراسة، كما 88.0-33.0كما يتضح من الجدول السابق تراوحت قيم معاملات الثبات (
، الدراسه نفسها مرة اخرى لوجدت قيم هذه الدراسه إعادةلو تم  )،148.( بلغت قيمة معامل الثبات الكلية
 جلها.أمن  التي وضعت الأهدافالدراسة و لأغراضمرتفعة ومناسبة 
 
 الأداةصدق 
، والجدول التالي للأداةالدراسة مع الدرجة الكلية  أداةتم حساب معامل الارتباط بين كل مجال من مجالات 
 يوضح قيم معاملات الارتباط
 حساب معامل الارتباط )2(جدول رقم 
 الإحصائيةمستوى الدلالة  معامل الارتباط المجال
 00.0 67.0 متخذ القرار: سمات الأولالمجال 
 72.0 71.0 المجال الثاني :خصائص السوق
 00.0 87.0 المجال الثالث: كثافة الصادرات
 00.0 88.0 المجال الرابع:فلسفة المنشأة الصناعية
مستويات الدلالة مقابل معظم مجالات الدراسة، وبالتالي يدل ذلك على  انخفاضيلاحظ من الجدول السابق 
بين هذه المجالات والدرجة الكلية لها، مما يدل على  إحصائياارتفاع قيم معاملات الارتباط بمستويات دالة 
 .أهدافهاالدراسة المستخدمة في تحقيق  أداةارتفاع صدق 
 الإحصائيةجة لالمعا
 -secneics laicos rof egakcap lacitsitats(للعلوم الاجتماعية حصائيةالإتم استخدام الحزمة 
الأساليب في تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة، حيث استخدمت مجموعة من   )SSPS
 الدراسة ومنها: إلى أهدافمن اجل الوصول  ؛المناسبة الإحصائية
 الدراسة، أداةوذلك لقياس موثوقية  ؛اختبار كرونباخ الفا للثبات وللاتساق الداخلي - أ
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  460                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
الوصفي كالمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري، وذلك من اجل تبويب كافة  الإحصاء - ب
 الدراسة. أداةلفقرات  الأهميةولبيان درجة  ،المتعلقة بالدراسة البيانات
ى وللحكم على دلالة الفروق تم الالتزام بمستو ،لاختبار الفرضيات )tseT-T(اختبار  - ت
 ).50,0الدلالة(
 مفتاح التصحيح 
وهي  ،) تم حساب فرق أدنى قيمة5-1فراد العينة أرقاما تمثل أوزانا لاتجاهاتهم من(أبعد إعطاء اتجاهات 
وهو مايسمى المدى. ثم قسمة قيمة المدى  على عدد المجالات المطلوبة  ))5=4من أعلى قيمة وهي  ))1
وبالتالي نستمر في زيادة هذه القيمة ابتداء من  ،8.0=5/4((اتج ليصبح الن 5في الحكم على النتائج  وهو 
أو الاتجاه بالاعتماد على الوسط الحسابي، ، أدنى قيمة ودلك لإعطاء الفترات الخاصة بتحديد الحالة
 ) يوضح ذلك:3والجدول رقم (
 مفتاح التصحيح )3(الجدول رقم 
 الحالة الوسط الحسابي
 منخفضة جدا 8.1اقل من
 منخفضة 6.2_ اقل من 8.1من
 متوسطة 4.3_اقل من6.2من 
 مرتفعة 2,4_اقل من 4.3من 
 مرتفعة جدا  فأكثر2.4من 
 
 عرض نتائج الدراسة
الدراسة  أسئلة عن الإجابةالدراسة من خلال  إليهاتناول البحث في هذا الفصل عرض النتائج التي توصلت 
 وفرضيات الدراسة.
 السؤال الرئيسي 
تطوير المنتجات الخضراء في  إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهم هي : ماالآتيالسؤال الرئيس  
 الشركات الصناعية العاملة في الخليل؟
 الفرعية التالية: الأسئلةو يتفرع عن هذا السؤال 
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة  إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهمما هي  )1
 تعلقة بسمات متخذ القرار؟الم
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  560                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 ) يوضح الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الأداة المتعلقة بالسؤال السابق :4الجدول رقم(
تطوير المنتجات  إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهم الرقم
الخضراء في الشركات الصناعية العاملة المتعلقة 
 بسمات متخذ القرار
 الانحراف المعياري الوسط الحسابي
يعمل متخذ القرار في المنشأة على جمع معلومات من  1.
 العملاء قبل صنع قرارات المنتجات.
 29.0 78.3
على تطبيق معايير المواصفات العالمية  الإدارةتحرص  .2
 المتعلقة بالبيئة.
 80.1 18.3
على انه ترجمة  الأخضرالتسويق  إلىينظر متخذ القرار  .3
 للتسوق. الأخلاقيةلمتطلبات المسؤولية الاجتماعية و
 80.1 47.3
الاهتمام بالنواحي  على شأةنيحرص متخذ القرار في الم .4
 البيئية عند رسم الخطط والبرامج التسويقية.
 70.1 63.3
لا تقوم الإدارة بدراسة المعلومات البيئية عند صنع  5.
 قرارات المنتجات.
 89.0 32.3
ند صنع عشأة جماعات بيئية نيشارك متخذ القرار في الم .6
 قرارات المنتجات.
 90.1 32.3
 .7
 
 80.1 91.3 عي المنتجات على حماية البيئة.موز ّ الإدارةتشجع 
 بأهميةتقيم الإدارة دورات تدريبية للعاملين لتوعيتهم  8.
 .وسلامتها والبيئة ةحماي
 01.1 91.3
على التركيز للمنتجات الخضراء عند تحرص الإدارة  .9
 ترويجها.
 98.0 60.3
 11.1 14.3 الدرجة الكلية  
يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الدراسة التي تقيس 
أهم المحددات لتبني إستراتيجية  تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة المتعلقة بسمات 
اتجاهات  إلى أنية الواردة في الجدول متخذ القرار مرتبة ترتيبا تنازليا حسب الأهمية، وتشير الدرجة الكل
) مع 14.3المبحوثين كانت مرتفعة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس (
 إلىمما يشير هم المبحوثين واتجاهات آراء) مما يدل على توسط التشتت في 66.0انحراف معياري قدره (
 والاتجاهات. الآراءتوسط تقارب 
 أهم:لاتيةالمبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة،يمكن تلخيص ما سبق بالاستنتاجات ا آراءمن خلال  
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة المتعلقة بسمات  إستراتيجيةالمحددات لتبني 
ن العملاء قبل صنع قرارات متخذ القرار في المنشأة يعمل على جمع معلومات م في أنمتخذ القرار تتمثل 
 إلىعلى تطبيق معايير المواصفات العالمية المتعلقة  بالبيئة، ينظر متخذ القرار  الإدارةالمنتجات، تحرص 
 للتسويق. الأخلاقيةعلى انه ترجمة لمتطلبات المسؤولية الاجتماعية و الأخضرالتسويق 
51
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  660                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
خضراء في الشركات الصناعية العاملة تطوير المنتجات ال إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهمما هي  )2
 المتعلقة بخصائص السوق؟
 بالسؤالالمتعلقة  الأداءالحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات  الأوساط) يوضح 4رقم ( الجدول
 السابق:
تطوير المنتجات الخضراء  إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهم الرقم
 في الشركات الصناعية العاملة المتعلقة بخصائص السوق
الوسط 
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري
 88.0 27.3 قلة الوعي البيئي في السوق المحلية واتجاهاتها المستقبلية. 01.
انخفاض المستوى الاقتصادي في فلسطين لا يسمح بنجاح  11.
 الأخضرالتسويق 
 38.0 07.3
يؤثر تغليف المنتج بمواد صديقة للبيئة على قرار المستهلك  21.
 الشرائي.
 20.1 15.3
حجم الطلب على المنتجات الخضراء في السوق المحلية  31.
 قليلة.
 21.1 94.4
 81.1 74.3 راء.ضلا يوجد دعم حكومي مالي وفني للمنظمات الخ 41.
 88.0 04.3 البيئية.لا يهتم المستهلك الفلسطيني بالقضايا  51.
شأة بتطوير منتجاتها الخضراء لكي تتناسب مع نلا تقوم الم 61.
 رغبات المستهلكين المتجددة.
 29.0 49.2
الحفاظ على البيئة من  ابأهميةيملك المستهلك الفلسطيني وعي   71.
 التلوث.
 30.1 49.2
 19.0 97.2 يمتاز السوق بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 81.
 60.1 94.2 حدة المنافسة في السوق مبنية على المنتجات الخضراء. 91.
 73.0 42.3 الدرجة الكلية 
الدراسة التي  أداةيوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة المتعلقة  إستراتيجيةي تبنالمحددات ل أهمتقيس 
 إلى أن، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول الأهميةبخصائص السوق مرتبة ترتيبا تنازليا حسب 
اتجاهات  المبحوثين كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس 
المبحوثين   آراء) مما يدل على انخفاض التشتت في 73.0مقداره ( ،انحراف معياري ) مع42.3(
 .الآراءزيادة التقارب في  إلىمما يشير همواتجاهات
 أهم:  الآتيةالمبحوثين واتجاهاتهم العالية والموافقة ، يمكن تلخيص ما سبق بالاستنتاجات  آراءومن خلال 
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة المتعلقة بخصائص  إستراتيجيةالمحددات لتبني 
السوق تتمثل بقلة الوعي البيئي في السوق المحلية واتجاهاتها المستقبلية، انخفاض المستوى الاقتصادي في 
 ، يؤثر تغليف المنتج بمواد صديقة للبيئة على قرار المستهلكالأخضرفلسطين لا يسمح بنجاح التسوق 
61
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  760                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
الشرائي، حجم الطلب على المنتجات الخضراء في السوق المحلية قليلة، لا يوجد دعم حكومي مالي وفني 
للمنظمات الخضراء، لا يهتم المستهلك الفلسطيني بالقضايا البيئية. لكن من خلال آراء المبحوثين 
ة على المنتجات واتجاهاتهم المعارضة والمنخفضة، تم رفض ما يلي : حدة المنافسة في السوق مبني
 الخضراء.
 
ماهي أهم المحددات لتبني إستراتيجية تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة  )3
 المتعلقة بكثافة الصادرات؟
 المتعلقة بالسؤال السابق: الأداة) يوضح الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات 6الجدول رقم(
أهم المحددات لتبني إستراتيجية تطوير المنتجات الخضراء في  الرقم 
 الشركات الصناعية العاملة المتعلقة بكثافة الصادرات 
الوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
ق التصدير بان تكون منتجاتها اتهتم الشركة عند تعاملها مع أسو 02.
تجات المن أماممتوافقة مع الاشتراطات البيئية كميزة تنافسية 
 التنافسية.
 10.1 66.3
تكون  على أنتحرص الشركة عند القيام بتصدير منتجاتها  12.
 متوافقة مع الاشتراطات البيئية.
 90.1 66.3
نجاح المزيد  الفلسطينيةالمنتجات للصناعة  أسعارتشكل  22.
 التسويقي في الخارج. 
 79.0 35.3
استراتيجيات  اتباع منع الشركة منيانخفاض كثافة الصادرات  32
 خضراء.
 60.1 74.3
مثل يللمنتجات الخضراء  الأجنبيالتعرف على ذوق المستهلك  42
 الخارجية. إلىالأسواقالدخول  أمامخطوة ايجابية 
 91.1 34.3
 الأسواقلا يسهم وكلاء البيع في ترويج السلع الخضراء في  52
 الدولية.
 90.1 11.3
يقوم المصدر الفلسطيني للمنتجات الخضراء بالحصول على  62
والعمل على تحقيق رضا  الأجنبيالتغذية الراجعة من المستهلك 
 المستهلكين.
 50.1 60.3
الخارجية عند توقف  للأسواقبمحاولة الدخول  ون يقوم المصدر 72
 الميزة التنافسية للمنتجات الخضراء.
 80.1 40.3
 16.0 73.3 الدرجة الكلية  
الدراسة التي  أداةيوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة المتعلقة  إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهمتقيس 
 إلى أن، وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول الأهميةحسب  تنازليابكثافة الصادرات مرتبة ترتيبا 
اتجاهات المبحوثين كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس 
71
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  860                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
المبحوثين  آراء) مما يدل على توسط التشتت في 16.0) مع انحراف معياري مقداره(73.3(
 والاتجاهات. اءالآرتوسط تقارب  إلىممايشير همواتجاهات
 أهم: الاتيةهاتهم العالية والموافقة، يمكن تلخيص ما سبق بالاستنتاجات االمبحوثين واتج آراءومن خلال  
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة المتعلقة بكثافة  إستراتيجيةالمحددات لتبني 
التصدير بان تكون منتجاتها متوافقة مع  واقأسالشركة تهتم عند تعاملها مع  في أنالصادرات تتمثل 
 المنتجات المنافسة، تحرص الشركة عند القيام بتصدير منتجاتها أمامالاشتراطات البيئية كميزة تنافسية 
للمزيج  االمنتجات للصناعة الفلسطينية نجاح   أسعارتكون متوافقة مع الاشتراطات البيئية، تشكل  علىأن
ستراتجيات خضراء، التعرف على أتباعإاض كثافة الصادرات تمنع الشركة من التسويقي في الخارج، انخف
 الخارجية. إلىالأسواقالدخول  أماممثل خطوة ايجابية  يللمنتجات الخضراء  الأجنبيذوق المستهلك 
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة  إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهمماهي  )4
 شأة الصناعية نفة المالمتعلقة بفلس
 :الآتيالمتعلقة بالسؤال  الأداءالانحرافات المعيارية لفقرات و الحسابية الأوساط) يوضح 7جدول رقم (
تجات الخضراء في منتطوير ال إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهم الرقم
 الشركات الصناعية المتعلقة بفلسفة المنشأة الصناعية 
الوسط 
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري
 50.1 98.3 تتبنى المنشأة الصناعية في استراتجياتها قيم المحافظة على البيئة. 82.
 01.1 58.3 مناسبة . بأسعارتبيع المنشأة منتجاتها  92
تعمل المنشأة الصناعية على ترسيخ المحافظة على البيئة في ثقافتها  03
 التنظيمية.
 40.1 86.3
 81.1 66.3 التسويق. إدارةعند تهاقيم قضايا البيئة وفلسفتتبنى المنشأة الصناعية  13
تتفق ومتطلبات  إجراءاتهاالإداريةو أنظمتهاتعمل المنشأة على جعل  23
 البيئة.
 29.0 26.3
منتجاتها للمستهلك  إيصالفذ توزيعية قادرة على ناتوظف المنشأة م 33
 المستهدف.
 29.0 75.3
 00.1 55.3 على القوانين التي تتبنى / ترعى الجوانب البيئية. الإدارةتعمل  43
يات الصناعية االتخلص من النف إمكانيةيتوفر في المنشأة الصناعية  53
 .آمنةبطريقة 
 38.0 74.3
 99.0 34.3 خضراء. إستراتيجية اتباعضعف القدرة المالية للشركة تحد من  63
صديقة  بأنهالا تقوم المنشأة الصناعية بالترويج عن نفسها ومنتجاتها  73
 للبيئة.
 99.0 62.3
رسالة خضراء  لإيصالالتبيين على منتجاتها  أساليبتستخدم المنشأة  83
 للمستهلك.
 30.1 62.3
يتوفر في المنشأة الصناعية القدرة على تصميم مزيج تسويقي لتسويق  93
 المنتجات الخضراء.
 88.0 12.3
 29.0 71.3 تدرب المنشأة الصناعية العاملين فيها على حماية البيئة. 04
 20.1 69.2 تستخدم المنشأة الصناعية تقنيات تكنولوجية حديثة لتجنب تلويث البيئة. 14
 35.0 74.3 الدرجة الكلية  
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  960                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي 
تقيس أهم المحددات لتبني إستراتيجية تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة المتعلقة 
الى لدرجة الكلية الواردة في الجدول بفلسفة المنشأة الصناعية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب الأهمية، وتشير ا
اتجاهات المبحوثين كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس  أن
 هم) مما يدل على توسط التشتت في آراء المبحوثين واتجاهات35.0) مع انحراف معياري مقداره(74.3(
 والاتجاهات.يشير إلى توسط تقارب الآراء  مما
 أهم: الآتية ية والموافقة، يمكن تلخيص ما سبق بالاستنتاجات لو من خلال آراء المبحوثين واتجاهاتهم العا
الصناعية العاملة المتعلقة بفلسفة  اتالمحددات لتبني إستراتيجيةتطوير المنتجات الخضراء في الشرك
قيم المحافظة على البيئة، تبيع المنشأة  تراتجييهااسالمنشاة الصناعية في  في تبنيالمنشأة الصناعية تتمثل 
مناسبة، تعمل المنشأة الصناعية على ترسيخ المحافظة على البيئة في ثقافتها  بأسعارالصناعية منتجاتها 
عند إدارة التسويق ، تعمل المنشأة الصناعية على جعل تهاالتنظيمية، تتبنى المنظمة قيم قضايا البيئة وفلسف
 تتفق ومتطلبات البيئة. اءاتهاالإداريةإجرأنظمتها و
 
 فحص الفرضيات 
 : الأولىالفرضية 
تطوير المنتجات  إستراتيجيةمعنوية بين فلسفة المنشأة ومستويات تبني  ارتباطيهتوجد علاقة  -
 الخضراء.
الوسط الحسابي الكلي المتعلق  لاختبارللعينة الواحدة  ))tset Tفحص هذه الفرضية تم استخدام  أجل من
 يوضح ذلك:  الآتي ول دبهذه الفرضية، والج
 ةللعينة الواحد   tset -Tنتائج تحليل  ).جدول رقم (
 مستوى الدلالة  )t(قيمة  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد 
 00.0 59.6 83.0 83.3 14
 
ايجابية  ارتباطيهعلاقة  توجد نهأستنتج قبول الفرضية الصفرية، وبالتالي يستنتج من الجدول السابق يُ 
تطوير المنتجات الخضراء ، حيث بلغت قيمة  إستراتيجيةمعنوية بين فلسفة المنشأة، ومستويات تبني 
لها اقل من مستوى  الإحصائيةمستوى الدلالة  أنحيث تبين  إحصائياوهذه القيمة دالة  ،)59.6( tاختبار 
وهي مرتفعة بانحراف معياري مقداره  ،)83.3درجة الوسط الحسابي الكلي ( أنكما تبين  ،).)50.0
 ).83.0(
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  170                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 الفرضية الثانية 
تطوير المنتجات  إستراتيجيةمعنوية بين سمات متخذ القرار ومستويات تبني  ارتباطيهتوجد علاقة  -
 الخضراء.
الوسط الحسابي الكلي المتعلق  لاختبارللعينة الواحدة  )tset T(ستخدام من اجل فحص هذه الفرضية تم ا
 يوضح ذلك:  الآتي ول دبهذه الفرضية، والج
 للعينة الواحدة   tset -Tنتائج تحليل   )1جدول رقم (
 مستوى الدلالة )t(قيمة  الانحراف المعياري الوسط الحسابي العدد
 00.0 92.4 66.0 14.3 14
 
ايجابية  ارتباطيهعلاقة  توجدستنتج انه الجدول السابق قبول الفرضية الصفرية، وبالتالي يُ  منيُستنتج  
تطوير المنتجات الخضراء ، حيث بلغت قيمة  إستراتيجيةمعنوية بين سمات متخذ القرار، ومستويات تبني 
لها اقل من مستوى  الإحصائيةمستوى الدلالة  أنحيث تبين  إحصائيا) وهذه القيمة دالة 92.4( tاختبار 
وهي مرتفعة بانحراف معياري مقداره  ،)14.3درجة الوسط الحسابي الكلي ( أن. كما تبين )21.1(
 ).66.0(
 الفرضية الثالثة:
تطوير المنتجات  إستراتيجيةومستويات تبني  ،معنوية بين خصائص السوق ارتباطيهتوجد علاقة  -
 الخضراء.
الوسط الحسابي الكلي المتعلق  لاختبارللعينة الواحدة   tset Tجل فحص هذه الفرضية تم استخدام أمن و
 يوضح ذلك:  الآتيول دبهذه الفرضية، والج
 للعينة الواحدة   tset -Tنتائج تحليل   )11جدول رقم (
 مستوى الدلالة  )t(قيمة  المعياري  الانحراف الوسط الحسابي  العدد 
 00.0 15.4 73.0 42.3 14
 
يجابية إ ارتباطيهوجد علاقة تستنتج من الجدول السابق قبول الفرضية الصفرية، وبالتالي يستنتج انه يُ 
 tتطوير المنتجات الخضراء ، حيث بلغت قيمة اختبار  إستراتيجيةمعنوية بين خصائص ، ومستويات تبني 
. ))50.0قل من مستوى ألها  الإحصائيةمستوى الدلالة  أنحيث تبين  إحصائيا) وهذه القيمة دالة 15.4(
 ).73.0وهي مرتفعة بانحراف معياري مقداره ( ،)83.3كما تبين ان درجة الوسط الحسابي الكلي (
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  070                 9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد عرفات الجبريني، محددات استراتيجيات ........،
 الفرضية الرابعة:
تطوير المنتجات  إستراتيجيةمعنوية بين كثافة الصادرات ومستويات تبني  ارتباطيهتوجد علاقة  -
 الخضراء.
من اجل اختبار الوسط الحسابي الكلي  ،للعينة الواحدة )tset T(دام من اجل فحص هذه الفرضية تم استخ
 يوضح ذلك:  الآتي ول دالمتعلق بهذه الفرضية، والج
 للعينة الواحدة   tset Tنتائج تحليل   )11جدول رقم (
 مستوى الدلالة )t(قيمة  الانحراف المعياري الوسط الحسابي العدد
 00.0 81.4 16.0 73.3 14
 
ايجابية  ارتباطيهوجد علاقة تستنتج من الجدول السابق قبول الفرضية الصفرية، وبالتالي يستنتج انه يُ 
تطوير المنتجات الخضراء ، حيث بلغت قيمة  إستراتيجيةمعنوية بين فلسفة المنشأة، ومستويات تبني 
لها اقل من مستوى  ائيةالإحصمستوى الدلالة  أنحيث تبين  ،إحصائيا) وهذه القيمة دالة 81.4( tاختبار 
) وهي مرتفعة بانحراف معياري مقداره 73.3درجة الوسط الحسابي الكلي ( أن. كما تبين )50.0(
 ).16.0(
 النتائج والتوصيات
 ملخص النتائج 
 :الآتية النتائج  إلىتوصلت الدراسة 
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة  إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهمتتمثل  .1
القرار في المنشأة يعمل على جمع معلومات من  في أن اتخاذالمتعلقة بسمات متخذ القرار 
على تطبيق معايير المواصفات  الإدارةالعملاء قبل صنع قرارات المنتجات، كذلك تحرص 
 العالمية المتعلقة بالبيئة.
تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة  إستراتيجيةلتبني  المحددات أهمتتمثل  .2
المتعلقة بخصائص السوق بقلة الوعي البيئي في السوق المحلية واتجاهاتها المستقبلية، وانخفاض 
 .الأخضرالمستوى الاقتصادي في فلسطين لايسمح بنجاح التسويق 
المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة تطوير  إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهمتمثل ت .3
التصدير بان تكون  أسواقالشركة تهتم عند تعاملها مع  في أنالمتعلقة بكثافة الصادرات 
المنتجات المنافسة ، كذلك  أمامتنافسية  باعتبارها ميزةمنتجاتها متوافقة مع الاشتراطات البيئية 
 تكون متوافقة مع الاشتراطات البيئية. أن تحرص الشركة عند القيام بتصدير منتجاتها
12
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تطوير المنتجات الخضراء في الشركات الصناعية العاملة  إستراتيجيةالمحددات لتبني  أهمتتمثل  .4
تها قيم المحافظة اجييتتبنى المنشأة الصناعية في استرات بأنهالمتعلقة بفلسفة المنشأة الصناعية 
 مناسبة بأسعارتجاتها على البيئة، و تبيع المنشأة الصناعية من
 ارتباط نتائج البحث مع الدراسات السابقة
لتأكيد أن هذه الدراسة أكملت ما  ،بعد التحليل لمخرجات الدراسة ونتائجها فقد تم مقارنتها بالدراسات السابقة
 بدأ به الآخرون في دراساتهم فعلى سبيل المثال:
الإدارة الخضراء تم التأكيد على أن عن التطوير المستدام في  )9102 maradnuS(في دراسة  .1
الشركات يجب أن تتجه نحو تصنيع اخضر من أجل الحفاظ على بيئة خضراء، وتم تأكيد هذا 
تها اجييتتبنى المنشأة الصناعية في استرات بأنفلسفة المنشأة الصناعية البند في الدراسة من خلال 
 ،قيم المحافظة على البيئة
فقد  أكدت أن التوجه الحديث للدخول 4102 ،iarodA dna imhskalA(أما في دراسة ( .2
للأسواق الجديدة والعالمية مرتبط بان يكون المنتج اخضر لتحقيق مكانة مناسبة لمنتجاتهم في 
لتبني  ؛المحددات الأسواق العالمية وهذا تم تأكيده من خلال هذه الدراسة في نتائجها بأهم
الشركات الصناعية العاملة المتعلقة بكثافة الصادرات  تطوير المنتجات الخضراء في إستراتيجية
بان تكون منتجاتها متوافقة مع  ،التصدير أسواقالشركة تهتم عند تعاملها مع  في أن 
المنتجات المنافسة ، كذلك تحرص الشركة عند  أمامتنافسية  باعتبارها ميزةالاشتراطات البيئية 
 قة مع الاشتراطات البيئية.تكون متواف علىأن القيام بتصدير منتجاتها
 توصيات الدراسة 
والتسويق  الإنتاجالشركات الصناعية ضرورة تبني استراتجيات خضراء في عملية  ةدارإعلى  .1
توعيتهم وذلك يقع على عاتق الشركات العمل على تدريب العاملين  بالإضافةإلىوالترويج. 
 ،ين يتعاملون مع الزبائن بشكل مباشرالسلع الذ وخاصة موزعبو ،تهاحماية البيئة وسلام بأهمية
 بالمنتجات الخضراء. الإقناعين على رقاد يكونواحتى 
يشارك متخذ القرار في المنشأة الصناعية جماعات البيئة قبل صنع المنتجات  ثَمة حاجة ماسة  أن .2
ستراتجيات الخضراء والتشريعات الخاصة بها لإمن اجل الاطلاع على المستجدات المرتبطة با
 ضرورة الالتزام بها. مع
المحافظة على  بأهميةعلى مؤسسات المجتمع الحكومي والمدني التركيز على توعية المجتمع  .3
 للبيئة. أصدقاءوان يكونوا  ،البيئة من التلوث
 أسواقتكون مؤهلة لدخول  أنخضراء من اجل  إستراتيجيةعلى الشركات ضرورة تبني  .4
الاهتمام بالتصدير  دةبيئية التي تمكنها من زياتكون حققت الاشتراطات ال أنعد ،بعالمية
 الخارجي لمنتجاتها.
22
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تلويث البيئة مع تحسين  إلى تجنبعلى المنشاة الصناعية استخدام التقنيات الحديثة التي تهدف  .2
 والتركيز على الجودة. الإنتاجوزيادة حجم  الإنتاج،مستمر على عمليات 
  المراجع
): الطاقات المتجددة ودورها في دعم التوجه نحو التسويق 7102دفرور(الياس شاهد & عبد النعيم إ
 sdrawot sdnert eht gnitroppus ni elor rieht dna seigrene elbawener الاخضر 
 .272-352)،2(41، مجلة البحوث والدراسات gnitekram neerg
مؤسسة  –المؤسسات الصناعية ): أهمية المنتجات الخضراء في 6102لياس شاهد & دفرور عبد النعيم (إ
 .313-192)،2(11، selaireganam seuqimonoce srehcrehceRتويوتا نموذجا 
): المنتجات الخضراء وأثرها على قرار الشراء لدى المستهلك 6102لياس شاهد & عبد النعيم دفرور(إ
 eimonocé’l snad noitargetn371 te euqimonocE semrofer sed euveR .النهائي 
 401-38 ,)22(11 ,elaidnom
 )التسويق الأخضر. عمان :دار اليازوري.9002البكري ،تامر والنوري، احمد (
دراسة نظرية  -). أهمية ودور التسويق الأخضر في زيادة تنافسية منظمات الأعمال4102(جمال،إبراهيم 
 .21،47-68مع الإشارة إلى تجربة ميورا. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية الإنسانية  –
): التسويق الأخضر بين الأداء التسويقي والأداء البيئي للمؤسسات الاقتصادية، 1102صالحي ،سميرة (
 مقال كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
). أهمية التصنيع الأخضر وأثره في التحول إلى سلسلة التجهيز 8102الصباغ،عزام عبد الوهاب (
راء في الشركة العامة لصناعة البطاريات /العراق. مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الخض
 )111-91(1.22الجامعة.
ستراتجيات التسويق مدخل كمي وتحليلي،عمان،دار ومكتبة الحامد للنشر إ). 4002الصميدعي،محمود(
 والتوزيع.
على استخدام التسويق الأخضر والمزيج ):اثر تطبيق إستراتيجية استخبارات التسويق 5102عبدة،عماد (
 .221-221),13(1التسويقي في شركات صناعة الأدوية،مجلة الإداري، 
). اثر توجهات المنتج الأخضر على البيئية في ظل 2102كسرا عنتر عبد الله وشيماء محمد نجيب ( 
دارية والاقتصادية ). مجلة تكريت للعلوم الإ0102-5991العولمة في بلدان نامية مختارة  للفترة (
 .21-94),22(9,
):فلسفة التسويق الأخضر ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان 6102مصطفى يوسف كافي(
 (الأردن).
):سبل زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق المحلية والخارجية، معهد 2102هنطش، إبراهيم (
 الله.السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) رام 
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 الاستبانه
 القسم الأول : المعلومات الشخصية
 الرجاء وضع دائرة حول العبارة الملائمة لحالتك 
 المؤهل العلمي  -
 ماجستير 4بكالوريوس        .      3دبلوم         . 2ثانوية عامة او اقل         . 1.
 سنوات الخبرة  -
 سنة  12أكثر من  4سنة         . 12-11 3سنوات  . 11-2من  2سنوات     . 2قل من أ 1.
 طاع نوع عمل المصنع/الق -
 خدماتي  3تجاري           . 2صناعي              . 1.
 المنصب الوظيفي  -
 عير ذلك    4مدير تنفيذي       . 3نائب مدير      . 2مدير عام          . 1.
 القسم الثاني : فقرات الاستبانة 
) أمام الإجابة ×فيما يلي فقرات ذات علاقة بمجالات الدراسة المختلفة فالرجاء الإجابة عنها بوضع(
 لكل فقرة :  والمقابلة الملائمة
 الفقرة الرقم
بدرجة 
عالية 
 جدا
بدرجة 
 عالية
 منخفضة متوسطة
منخفضة 
 جدا
 المجال الأول : سمات متخذ القرار  
على انه  الأخضرالتسويق  إلىينظر متخذ القرار  -1
 الأخلاقيةترجمة لمتطلبات المسؤولية الاجتماعيةو
 ق.يللتسو
     
بدراسة المعلومات البيئية عند صنع  الإدارةلا تقوم  -2
 قرارات المنتجات.
     
لاهتمام النشأةعلى ايحرص متخذ القرار في  -3
بالنواحي البيئية عند رسم الخططوالبرامج 
 التسويقية.
     
ند عشأة جماعات بيئية نيشارك متخذ القرار في الم -4
 صنع قرارات المنتجات.
 
     
يعمل متخذ القرار في المنشأة على جمع معلومات  -2
 من العملاء قبل صنع قرارات المنتجات.
     
      عي المنتجات على حماية البيئة.موز ّ الإدارةتشجع  1-
على التركيز للمنتجات الخضراء  الإدارةتحرص  -1
 عند ترويجها.
     
دورات تدريبية للعاملين لتوعيتهم  الإدارةتقيم  -9
 .تهاالبيئةوسلام بأهميةحماية
 
     
على تطبيق معايير المواصفات  الإدارةتحرص  -9
 العالمية المتعلقة بالبيئة.
     
 المجال الثاني : خصائص السوق  
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الحفاظ على  ابأهميةيملك المستهلك الفلسطيني وعي   -11
 البيئة من التلوث.
     
للبيئة على قرار يؤثر تغليف المنتج بمواد صديقة  -11
 المستهلك الشرائي.
     
شأة بتطوير منتجاتها الخضراء لكي نلا تقوم الم -21
 تتناسب مع رغبات المستهلكين المتجددة.
     
انخفاض المستوى الاقتصادي في فلسطين لا يسمح  31
 الأخضربنجاح التسويق 
     
      لا يهتم المستهلك الفلسطيني بالقضايا البيئية. -41
قلة الوعي البيئي في السوق المحليةواتجاهاتها  -21
 المستقبلية.
     
حدة المنافسة في السوق مبنية على المنتجات  -11
 الخضراء.
     
فني للمنظمات  لالا يوجد دعم حكومي مالي و -91
 راء.ضالخ
     
      يمتاز السوق بالتقدم الاقتصاديوالاجتماعي. 91
 
 :كثافة الصادراتالمجال الثالث 
على تحرص الشركة عند القيام بتصدير منتجاتها  -12
 تكون متوافقة مع الاشتراطات البيئية. أن
     
التصدير بان  أسوقتهتم الشركة عند تعاملها مع  -12
تكون منتجاتها متوافقة مع الاشتراطات البيئية 
 المنتجات التنافسية. أمامميزة تنافسية باعتبارها 
     
لا يسهم وكلاء البيع في ترويج السلع الخضراء في  -22
 الدولية. الأسواق
     
سطينية نجاح لالمنتجات للصناعة الف أسعارتشكل  -32
 المزيد التسويقي في الخارج. 
     
الفلسطيني للمنتجات الخضراء  ونيقوم المصدر -42
بالحصول على التغذية الراجعة من المستهلك 
 على تحقيق رضا المستهلكين.والعمل الأجنبي
     
للمنتجات  الأجنبيالتعرف على ذوق المستهلك  -22
الدخول  أماممثل خطوة ايجابية يالخضراء 
 الخارجية. إلىالأسواق
     
الخارجية  للأسواقيقوم المصدرين بمحاولة الدخول  -12
 عند توقف الميزة التنافسية للمنتجات الخضراء.
     
 إتباعانخفاض كثافة الصادرات تمنع الشركة من  -12
 استراتيجيات خضراء.
     
 المجال الرابع :خصائص المنشأة الصناعية -
تها تتبنى المنشأة الصناعية قيم قضايا البيئة وفلسف -92
 التسويق. إدارةعند 
     
تعمل المنشأة الصناعية على ترسيخ المحافظة على  -92
 التنظيمية.البيئة في ثقافتها 
     
تتبنى المنشأة الصناعية في إستراتجيتها قيم  -13
 المحافظة على البيئة.
     
 إجراءاتهاالإداريةوأنظمتهاتعمل المنشأة على جعل  -13
 تتفقومتطلبات البيئة.
     
على القوانين التي تتبنى / ترعى  الإدارةتعمل  -23
 الجوانب البيئية.
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الصناعية العاملين فيها على حماية تدرب المنشأة  -33
 البيئة.
     
حد من يضعف القدرة المالية للشركة  -43
 خضراء. اتباعإستراتيجية
     
لا تقوم المنشأة الصناعية بالترويج عن  -23
 صديقة للبيئة. بأنهانفسهاومنتجاتها 
     
التبيين على  الصناعية أساليبتستخدم المنشأة  -13
 رسالة خضراء للمستهلك. لإيصالمنتجاتها 
     
      مناسبة . بأسعارتبيع المنشأة منتجاتها  -13
ستراتجياتها قيم إتتبنى المنشأة الصناعية في  -93
 المحافظة على البيئة.
     
التخلص من  إمكانيةيتوفر في المنشأة الصناعية  -93
 .آمنةيات الصناعية بطريقة االنف
     
المنشأة الصناعية تقنيات تكنولوجية حديثة تستخدم  -14
 لتجنب تلويث البيئة.
     
توظف المنشأة الصناعية منافذ توزيعية قادرة على  -14
 إيصال منتجاتها للمستهلك المستهدف.
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